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Наведені принципово нові, замірно-розрахункові способи прогнозу за джере-
лами газовиділення з підроблюваних вугільних пластів і порід. В основу спо-
собів покладена фізико-математична модель, яка кількісно погоджує динамі-
ку метановиділення в дегазаційні свердловини при відході очисного забою 
від розрізної виробки з процесами розвитку очисних робіт, зрушення підроб-
лених вугільних пластів і вміщуючих порід і десорбції метану. 
Представлен принципиально новый, замерно-расчетный способ прогноза по 
источникам газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и пород. 
В основу способа положена физико-математическая модель, количественно 
увязывающая динамику метановыделения в дегазационные скважины при 
отходе очистного забоя от разрезной выработки с процессами развития очи-
стных работ, сдвижения подработанных угольных пластов и вмещающих по-
род и десорбции метана. 
Essentially new, sample-calculated way of a forecast on gas evolution sources 
from earned additionally coal layers and rocks is presented. Basis of the way is to 
incase physico-mathematical model which is quantitatively coordinating dynamics 
of a methane release in draining-out of gases boreholes at a withdrawal of a 
longwall from cutting excavation with development processes of face works, dis-
placement of the earned additionally coal layers and containing rocks and a me-
thane desorbtion. 
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